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PRILOGA 1: Seznam operativnih učnih ciljev iz učnega načrta DKE ki se neposredno povezujejo 
z operativnimi učnimi cilji iz učnega načrta za geografijo v osnovni šoli  
 
VSEBINA OPERATIVNI UČNI CILJ PRI 
PREDMETU DDE 






Učenci pridobijo osnovna 
spoznanja o nastanku 
Republike Slovenije.  
 
Seznanijo se z značilnostmi 
in zgradbo države.  
 
Razumejo pomen simbolov 













Evropska unija – 
povezovanje 





Evropi in svetu 
Učenec ob ustreznem 
zemljevidu opredeli lego 
Slovenije.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
lege na stičišču naravnih 
enot Evrope, jezikovnih 
skupin in širjenja EU na 
področju gospodarstva in 
prometa.  
 
Učenec ovrednoti pomen 




Učenec našteje pomembne 
dosežke Slovencev v 
evropskem in svetovnem 
merilu. 
 






in širitev.  
Učenci spoznajo osnovna 
etična, politična, kulturna in 
ekonomska načela in ideje, 
na katerih temelji EU. 
 











Učenec primerja rast 







Učenec primerja starostno 
in spolno sestavo 
prebivalstva Slovenije z 
državami EU in izbranimi 
državami sveta.  
 
Učenec razloži vzroke in 
posledice selitev 





Učenci spoznajo razloge za 
članstvo Slovenije v EU, 
prednosti in dolžnosti 
članic.  
Evropska unija – 
povezovanje 



















doline in kotline 
 
Gospodarstvo 
Učenec ovrednoti pomen 




Učenec se ozavešča o 
pomenu znanja, ki 





priložnosti in nevarnosti 
vključenosti Slovenije v 
primerjavi z državami 
znotraj EU.  
 
Učenec na primeru 
Karavanškega predora 
analizira pomembnost 
prometne povezave med 
državama. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno 
povezovanje v okviru EU. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 










Učenci na primerih 
spoznavajo stanje 
človekovih pravic v Sloveniji 
in svetu.  
 
Učenci razvijajo občutljivost 
za kršitve človekovih pravic 
in motivacijo za njihovo 
varovanje.  
Prebivalstvo in 














Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije 
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 






























Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike. 
 





asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur.  
 




Učenec analizira pomen 





















verstvi v svetu. 
 
Učenci spoznavajo skupne 
značilnosti velikih svetovnih 
verstev in razlike med njimi 
(judovstvo, krščanstvo, 
islam, hinduizem, budizem 
in nova verska gibanja).  
 
Spoznavajo razliko med 
religioznimi in 
nereligioznimi oblikami 







Učenci pridobijo informacije 
o odnosih med verstvi. 
Prebivalstvo in 




















Vzhodna Evropa in 
Severna Azija 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
pestro narodnostno in 
versko sestavo prebivalstva 




Učenec na podlagi 
statističnih podatkov 
primerja države med seboj 
po velikosti, številu 
prebivalstva in opiše 
narodnostno in versko 
sestavo prebivalstva.  
 
Učenec ob zemljevidu opiše 


















sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec na zgledu Indije 
opiše vprašanja verske 
različnosti, prenaseljenosti 
in odvisnosti kmetijstva od 
veroizpovedi. 
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji.  
 
Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 






Učenci na primerih 
prepoznajo (ne)odgovorno 
ravnanje nosilcev oblasti in 
posledice takega ravnanja.  
Prebivalstvo in 






























Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 




nekoč in danes.  
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 
težave, povezane z velikim 
naravnim prirastkom. 
 




Učenec ovrednoti pomen 









Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 
tega na družbeni razvoj. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
















Učenci spoznavajo, kako 
pomembno je za 
državljansko skupnost, da 
so njeni člani aktivni. 
Prebivalstvo in 































Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 




nekoč in danes. 
 
Ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike. 
 





asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 










Učenci ob seznanjanju z 
raznimi akcijami razvijajo 












Učenec ob izbranih primerih 
analizira vzroke in posledice 
naravnih nesreč v Vzhodni 
Aziji.  
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike. 
 
Učenec prepoznava in 
razume politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 






Učenci spoznajo pomen 
podjetij za razvoj družbe. 
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-

































Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 




dejavnikom, in jih primerja 





Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 




nekoč in danes. 
 




Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 

















































gričevja, hribovja in 
doline; Kraški 




Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
gospodarske procese v 





Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
družbene, politične in 
gospodarske procese v 
Severni Ameriki in ugotavlja 
njihove učinke na 
pokrajino. 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 




Učenec sklepa o 
gospodarskem in 
političnem pomenu 
polarnih območij v 
sodobnem času. 
 
Učenec na podlagi 




Učenec na zgledu 





Učenec za zgledu koprskega 
pristanišča opiše pomen 
pristanišča za Slovenijo in 














gospodarske dejavnosti in 
razloži povezanost naravnih 



















































Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 




nekoč in danes. 
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 




dejavnikom, in jih primerja 











Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 




Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
družbene, politične in 
gospodarske procese v 
Severni Ameriki in ugotavlja 















Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 





gospodarske dejavnosti in 
razloži povezanost naravnih 





Slovenije v EU 
na naše 
življenje.  
Učenci na primerih 
spoznajo vpliv članstva 
Slovenije v EU na vsakdanje 
življenje. 
Evropska unija – 
povezovanje 























Učenec ovrednoti pomen 




Učenec se ozavešča o 
pomenu znanja, ki 





priložnosti in nevarnosti 
vključenosti Slovenije v 
primerjavi z državami 
znotraj EU.  
 
Učenec na primeru 
Karavanškega predora 
analizira pomembnost 




Učenec razloži vzroke in 
posledice selitev 
prebivalstva v Sloveniji in 
EU. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno 
povezovanje v okviru EU. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 











Učenci razvijajo sposobnost 
za vzpostavljanje splošne 
perspektive.  
Prebivalstvo in 









































Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
pestro narodnostno in 
versko sestavo prebivalstva 
in išče vzroke za 
neenakomerno 
razporeditev prebivalstva.  
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec sklepa o življenjskih 
razmerah v Severni Afriki. 
 
Učenec primerja med seboj 
družbenogospodarsko 
usmerjenost Nizke, Visoke 
ekvatiorialne Afrike in 
Zahodne Afrike. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 
tega na družbeni razvoj.  
 





asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur. 
 














gričevja, hribovja in 
doline; Kraški 




Učenec analizira pomen 







Učenec analizira posledice 
(ne)rešenega mejnega 














Učenci razvijajo stališča v 





































Učenec na zemljevidu sveta 
določi geografsko lego in 
sklepa o posledicah 
povezanih z razsežnostjo 
Evrazije. 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu in ustrezni 
strokovni literaturi 
ovrednoti prometni pomen 
in prometno povezanost 
Sredozemlja nekoč in 
danes. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže značilne pokrajinske 
enote in razloži prehodnost 
Srednje Evrope v reliefnem 
in prometnem smislu ter 
pomen te prehodnosti za 
življenje ljudi. 
 
Učenec opiše pomen 
prelazov in predorov za 
prometno povezanost 
alpskih pokrajin.  
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 




dejavnikom, ki jih primerja s 





Oceanija – skupine 






































Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike.  
 





asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur.  
 
Učenec vrednoti pomen 
prometnih povezav med 
vzhodom in zahodom 
celine.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
lege na stičišču naravnih 
enot Evrope, jezikovnih 
skupin in širjenja EU na 
področju gospodarstva in 
prometa.  
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 
preostalim delom Evrope in 
sveta.  
Svetovni trg 










Učenci na pojavih 














Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 




dejavnikom, ki jih primerja s 






































Oceanija – skupine 



















Zahodne Evrope nekoč in 
danes. 
 




Učenec sklepa o strateškem 
pomenu območja (nafta, 
izvor treh svetovnih ver). 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 




Učenec prepozna in razume 
prevladujoče gospodarske 
procese v Avstraliji ter 
ugotovi njihove pokrajinske 
učinke.  
 





Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino.  
 
Učenec vrednoti pomen 
prometnih povezav med 



















Evropska unija – 
povezovanje 




Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
 
Učenec analizira vzroke in 
posledice nepremišljenega 
človekovega posega v 




Učenec sklepa o 
gospodarskem in 
političnem pomenu 
polarnih območij v 
sodobnem času.  
 
Učenec ovrednoti pomen 









Učenec razloži pomen 
industrije za človeka in 
vplive na okolje. 
 
Učenec našteje energijske 
vire v Sloveniji in ovrednoti 
pomen energije za človeka 

















Učenci razvijajo sposobnost 
etičnega presojanja in 
spoznavajo ekonomske in 
družbenorazvojne 
alternative, ki omogočajo 
trajnostni razvoj.  
Prebivalstvo in 















Učenec ob izbranih 
primerih opiše način 
življenja ljudi v Evropi in 
Aziji.  
 
Učenec na primeru analizira 
vzroke in posledice 
onesnaževanja morij.  
 
 
Učenec opiše posledice 
ognjeniških izbruhov in 
potresnega delovanja na 


























































Učenec na temelju izbranih 
primerov analizira težave 




Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 




dejavnikom, ki jih primerja s 





Učenec razume načela 
trajnostnega razvoja in 
odgovornega ravnanja z 
okoljem.  
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 
težave, povezane z velikim 
naravnim prirastkom. 
 
Učenec ob izbranih primerih 
analizira vzroke in posledice 
naravnih nesreč v Vzhodni 
Aziji. 
 
Učenec opiše in ovrednoti 
vpliv monsunskega 
podnebja na življenje ljudi. 
 
Učenec na zgledu Indije 
opiše vprašanja verske 
različnosti, prenaseljenosti 
in odvisnosti kmetijstva od 
veroizpovedi. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet.  
 
Učenec sklepa o vzrokih za 






















































Učenec sklepa o možnostih 




Učenec se seznani s 
prenaseljenostjo nekaterih 
afriških pokrajin.  
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike.  
 
Učenec opiše pomen reke 
Nil za življenje ljudi nekoč in 
danes. 
 
Učenec sklepa o življenjskih 
razmerah v Severni Afriki. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv na 
družbeni razvoj.  
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 




Učenec opiše težave 
preskrbe z vodo v Avstraliji. 
 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
 
















gradivu našteje velike 
pokrajinske enote, jih med 
seboj primerja in sklepa o 
možnostih za življenje ljudi 
v posameznih enotah. 
 
Učenec analizira vzroke in 
posledice nepremišljenega 
človekovega posega v 




Učenec išče možnosti in 
načine življenja ljudi 
polarnih območij. 
 
 
